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Three sets of plates
Single set of platesIon beam
Aperture
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Rot
Main
chamber
Manipulator
Transfer arm Door
Deposition sources are
mounted on the rear
opposite the door.
Gate valves
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2.0 2.42 2.36
2.5 2.22 2.14
3.0 2.56 2.45
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7#   	:
!; 1.5 keV
C

+0.58 ±0.08 ±0.02
Δ

−0.060 ±0.257 ±0.051
Δ

+0.042 ±0.281 ±0.056
!; 2.0 keV
C

+0.58 ±0.10 ±0.02
Δ

−0.104 ±0.244 ±0.049
Δ

+0.027 ±0.229 ±0.046
7#   	:
!; 2.5 keV
C

+0.57 ±0.11 ±0.02
Δ

−0.051 ±0.260 ±0.052
Δ

+0.022 ±0.201 ±0.040
!; 3.0 keV
C

+0.57 ±0.12 ±0.02
Δ

−0.070 ±0.225 ±0.045
Δ

+0.025 ±0.206 ±0.041
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 " . =σ> +  
#  &$1 !, +;
σ = 0.2
√√√√√ 2d2Rχ
dZ2
∣∣∣∣
R=R

=*>
'   . ,# .  	 ,#  ##  
     # " 
 ,! "" "  (0.58 ± 0.01) 

< %# ."!  ""   +#  ,#  1.81 R +  ,! 
(3.9 ± 1.4) %1   " %# ."!  '. +  ,!  (1.6 ± 1.3) %
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  .  (110)  ##
  # "" " ,# 
 "   ..     ""#  4	 =
"+ +,>A  . (1×1)  .   +  78 eV  "#! 
 
 ,"   !   " "" 	    " 
1 1   	 @, 	  "" + C# I*J , !!  ""
" ,#  0.60    3.0 keV 
   .  3.0 keV  
  # !1 2.0 keV1 2.5 keV  4.0 keV1  ,!  ""
" ! ."
)
   "##"    " + ! # +, ?,! +#
 	  ".+#  ."!  #" "# <1  !  "" 
 !   ,"  " ""1 #  !# D1 〈1¯10〉1  
"##"  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!# 1  " "##1  O" 
  %# ."!   " ""  . 9! *)  
   # ." ,#    '."    ; @ +"
 # #,1   " . . ,  #  .# !#   !
+ !1       " 	 +# "."   #!  
  +""! . = 75◦>   4.0 keV  "  #!   
  " ! .#  . #  # !!    
"1   ##  " .+#   	 <! 2   "#
" . . = 9! *->     '.#  !,  "
#    "" "     I$&J =0.84> 	 ,#   
0.60   ... B %.!    ,# # +  1  " 
 # 
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
0(110)   〈1¯10〉 K
  .   (C

)
    * +) 
0(110)	      +  
     〈1¯10〉 K
R%." .# =  >  "" " ,  " " + !
 . "" " ,# "# +  0.55  0.601  "  
!   ., 	  I*J1   # #    ..1
 .# #     ,  "" "   ! !
 	 " ,#  0.60   "  ."  R%." .#   !
"# . . "# .   <   <  "
%# ."! "! =Δ12  Δ23 .",#>  " ""  +
+, 
+# *(    ,#   	   " " + !
  # .#   ",!" .  " "
9! */  
+# *)   <# . <      ".%
! R%" ?! +"!    2.0 keV  2.5 keV    "
  ! R%" 
 .    <  ##  ## +  " B  ∼ 75◦
.   4.0 keV  
   "   .+# .+#" .   #
.  .1   .,  +  
 +#  	  <  .   
+# . ,#  "+   #!      4.0 keV
 9# . ,#         
+# *- , 

  ('     -9(4
@    ..
" 9" C

+0.50 +0.70
9 %# ."! "! Δ

−0.200 +0.300
" %# ."! "! Δ

−0.100 +0.250
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  -9(4  @   0(110)   〈1¯10〉 K

    *  -9(4  R
! R%"
=7> 4# .
2.0 9.57 9.25
2.5 10.39 9.83
3.0 2.81 2.44
4.0 2.95 2.29
  ."  " ! "! ,  	: ! 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	##      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1  '+   "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#'   "#  B  "" "  (0.57±0.02)1  < %# ""
  +#  ,#  1.25 R  (4.0 ± 3.2) %1   " %# ."! '.
 (2.4 ± 2.4) % 
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7#   	:
!; 2.0 keV
C

+0.56 ±0.20 ±0.04
Δ

−0.100 ±0.483 ±0.097
Δ

+0.024 ±0.238 ±0.048
!; 2.5 keV
C

+0.60 ±0.35 ±0.07
Δ

−0.028 ±0.387 ±0.077
Δ

+0.031 ±0.243 ±0.049
7#   	:
!; 3.0 keV
C

+0.57 ±0.24 ±0.05
Δ

−0.044 ±0.409 ±0.082
Δ

+0.016 ±0.278 ±0.056
!; 4.0 keV
C

+0.57 ±0.19 ±0.02
Δ

−0.030 ±0.485 ±0.098
Δ

+0.041 ±0.522 ±0.104
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 2.27 R +  ,!  (3.1 ± 0.9) %A 
" %# ."!    '.  (7.0 ± 0.9) %1    "
# '+  .#!  .# ..'# (0.1±0.02) R .#1 ## 
   "" "      (0.74 ± 0.01)
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+0.65 +0.85
9 %# ."! "! Δ

−0.300 +0.200
" %# ."! "! Δ

−0.100 +0.300
9 # .#! .# Γ

−0.250 +0.250
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@ 7#  
!; 2.0 keV
C

+0.74 ±0.02
Δ

−0.059 ±0.042
Δ

+0.123 ±0.033
Γ

+0.116 ±0.041
!; 2.5 keV
C

+0.74 ±0.02
Δ

−0.041 ±0.041
Δ

+0.134 ±0.034
Γ

+0.118 ±0.059
!; 3.0 keV
C

+0.74 ±0.02
Δ

−0.104 ±0.050
Δ

+0.170 ±0.048
Γ

+0.116 ±0.036
@ 7#  
!; 3.5 keV
C

+0.72 ±0.02
Δ

−0.082 ±0.041
Δ

+0.180 ±0.032
Γ

+0.106 ±0.050
!; 4.0 keV
C

+0.74 ±0.02
Δ

−0.064 ±0.057
Δ

+0.189 ±0.055
Γ

+0.095 ±0.058
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